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１９５８年８月１日 ２４０．９３ ４６，４４５ 鳥坂・正信地区 宇和町へ編入













































年度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 就業者総数（人）
１９６５ ４７．６ １７．８ ３４．５ １８，７２０
１９７０ ４１．５ １９．９ ３８．５ １９，３１７
１９７５ ３１．７ ２３．７ ４４．３ １８，３８７
１９８０ ２５．２ ２８．２ ４６．５ １９，７４７
１９８５ ２２．３ ２９．１ ４８．５ １９，９０７
１９９０ １８．０ ３１．０ ５１．０ １９，７８２
１９９５ １３．７ ３１．８ ５４．４ １９，４８７
２０００ １１．７ ２９．９ ５８．３ １９，１１４









































































































































































大洲町長 田中 紺蔵 １８，９６１ ９
平野村長 平田 實 ３，１８０ ２
南久米村長 村上 重生 ３，０９３ ２
菅田村長 有友不羈太郎 ４，３５０ ３
大川村長 岩村 久明 ２，９７５ ２
柳沢村長 高岡善四郎 ２，８５９ ２
新谷村長 梶田 勝明 ４，４２８ ３
三善村長 山本 伊平 １，８０６ ２
粟津村長 山岡寿恵重 ３，４６５ ３































































































































企業名 主要製品 従業者数 操業開始時 市長
西田興産 生コン総合建設 ４１６ １９６７年１０月 村上清吉
大洲縫製 縫製 １３４ １９６９年３月 村上清吉
宝製氷冷凍 製氷冷凍 １５ １９７０年１月 村上清吉
アトリエ・ド・マツイシン 縫製 ５１ １９７０年２月 村上清吉
丸三産業 衛生紙綿 ９４ １９７０年４月 村上清吉
南予被服 縫製 １３７ １９７２年６月 村上清吉
松下寿電子産業 電子部品 １，１００ １９７３年３月 村上清吉
エヒメ生コン 生コン ３３ １９７６年２月 村上清吉
仙味エキス 調味料 ６０ １９７６年４月 村上清吉
日泉化学工業 肥料 ２３ １９７６年８月 村上清吉
大洲化成工業 発泡スチロール ２９ １９７８年１０月 近田宣秋
愛媛クミアイ食肉センター 食肉加工 １６８ １９８０年１月 近田宣秋
サンフーズ 食品加工 ３６ １９８１年１２月 近田宣秋
ミュウプロダクツ 衛生用品 １６５ １９８７年６月 近田宣秋
新井産業 食品容器 ３８ １９８９年１２月 枡田與一
表７ 大洲市の企業誘致の状況（１９９５年３月３１日現在）
出所）『増補改訂大洲市史 下』P.１３１８掲載の図表より作成










































































































































































































































































西 暦 ５４ ５８ ６２ ６６ ７０ ７４ ７８ ８２ ８６ ９０ ９４ ９８ ０２ ０５ ０９
定 数 ３０ ３０ ３０ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２４ ２２ ２２ ２２ ３０ ２５
自由民主党 １ １５ １９ １６ １０ １８ ２０ １６ １８ １８ １５ １１ １４
社会（社民）党 ３ ２ １ ２ ２ １ １
公 明 党 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
共 産 党 １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １
民 主 党 １
































































７０ 松山大学論集 第２１巻 第３号
１２）第３４回衆議院議員選挙（１９７６年１２月５日投票）愛媛３区の選挙結果（投票率８８．３％）
当 毛利 松平（自民・現） ５９，１０５票
当 西田 司（無所属・新）５０，２９９票





























































７２ 松山大学論集 第２１巻 第３号
第８回 １９８１年１月２４日（無投票）
当 近田 宣秋（無所属）
第９回 １９８５年１月２６日（無投票）
当 近田 宣秋（無所属）
第１０回 １９８９年１月２１日（投票率８８．５％）
当 枡田 與一（無所属）１４，３１５票
上田 安範（無所属）１０，７６７票
第１１回 １９９３年１月２４日（無投票）
当 枡田 與一（無所属）
第１２回 １９９７年１月１３日（無投票）
当 枡田 與一（無所属）
第１３回 ２００１年１月２１日（投票率５５．４％）
当 枡田 與一（無所属）１２，７５７票
頼永 一夫（無所属） ３，７７３票
第１４回 ２００５年２月１３日（投票率７５．１％）
当 大森 隆雄（無所属）１２，８１４票
枡田 與一（無所属）１０，０７８票
城戸 正紀（無所属） ８，３０６票
第１５回 ２００９年１月２６日（投票率６０．５％）
当 大森 隆雄（無所属）１３，３９０票
有友 正本（無所属）１２，４８８票
第１６回 ２００９年９月１３日（投票率７２．４％）
当 清水 裕（無所属）１５，０７７票
有友 正本（無所属）１３，８５２票
伝統的地方小都市の政治 ７３
